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1A badeni kultúra lelıhelyei
Nr. Lelıhely Topográfiai név Méret
(m, m2)
Megjegyzés Jellege Regisztrált kultúrák
és korszakok
Ásató neve, ásatás ideje Irodalom
1. Abony a. Turjányos-dőlı
b. Elsıvíz-dőlı
c. Serkeszék dőlı
45735 m2 feltárt,
218 objektum.
2626 m2 feltárt.
33 objektum.
Emberi áldozati gödrök,
településen.
Ház, emberi temetkezések.
Emberi temetkezések telepen.
Agyagbánya. Bodrogkeresztúr /
Hunyadihalom /
Protoboleráz?
Protoboleráz?
Baden.
Marton, T. – Hansel, B –
Fábián, Sz. – Serlegi, G. 2004-
2008.
Rajna, A. 2005.
Kovács, Á. 2003
Hansel-Marton 2006;
Fábián-Serlegi 2007.
Rajna 2006
Kovács 2004
2. Adorjánháza Kendtarói dőlı Terepbejárás, 400
x 100 m.
Marcal árterébıl kiemelkedı
platón.
Vízparti,
dombtetın.
Baden. MRT 3, 1/2. Lh.
3. Alattyán Kunér Boleráz, Kostolac. Bondár 1984; Korek
1985.
4. Alsóbogát 2+2 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
5. Alsónána Malomalja dőlı Nagy kiterjedéső. Mélyszántás során,
leletmentés.
Baden. B. Horváth, J. B. Horváth 1972, RF
26, 3.
6. Alsónémedi 40 sír. Temetı. Páros-marhatemetkezés. Dombháton. Baden. Korek, J. Korek 1951
7. Alsópáhok Hévíz-halom. Kis település. Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
B-L, Baden. MRT 1, 1964. MRT 1, 1/16. lh.
8. Andocs Nagytoldipuszta-
Eperfás
Nagy kiterjedéső,
350 x 120 m.
Leletmentés, útépítés.
Település és/vagy temetı?
Nem ismert. Boleráz-Baden. Draveczky, B. 1961-1965 Draveczky RF 15, 1;
16, 5; 17, 3; 18, 2;
19; 3.
9. Aparhant Felsı legelı 10 x 5 m, 3 gödör,
2 kemence feltárt.
Győjtés, ásatás. Boleráz, Baden,
Kostolac.
Csiszér, A. győjtés.
Ódor, J. 1995
Bondár 2001
10. Arnót Zbuska-puszta Telep és temetı? Erıdítési árokkal. Kis-Sajó
kanyarulata feletti dombon.
Vízparti,
dombháti.
Baden. Helleband, M. 2006. M. Hellebrand 2007
11. Ásotthalom Leletmentés. Sírok is. Körös ér melletti domb,
elpusztult szántás során.
Víparti, dombháti. Baden. Trogmayer, O. Trogmayer 1958, RF
11, 14.
12. Bajót Jankovich barlang Barlangi. Baden. Hillebrand, J. 1913-1926. Banner 1956, 83. lh.
13. Bag
Jókai u. 2. 2 kemece, 1
gödör.
Galga mentén. Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
Mozsolics, A.
Kıvári, K.
Banner 1956, 169. lh.
Kıvári 1978, RF 31,
3-4.
14. Bagamér Déli szılıskert Leletmentés. Szılı-aláforgatás. Baden. Makkay, J. Makkay, 1957, RF
10, 11.
15. Bak Felrétbak 80-100 m hosszú. Válicka csatorna K-i teraszán. Vízparti,
dombháti?
Furchenstich, Baden. Horváth, L. A. - H. Simon, K.
1986.
Horváth – H. Simon,
2003, 144.
16. Bakonygyirót Hegyföldi dőlı Terepbejárás. Homokos
domboldalon.
Baden. MRT 4, 3/2. Lh.
17. Balatonalmádi Liszt F. u. 29. Leletmentés. Boleráz. Rainer, P. Rainer 1989, RF 43,
5.
18. Balatonberény Ady E. u. Kocsimodell és
edénytöredékek.
Boleráz. Ajándékozás. Bondár 2004, 12.
19. Balatonboglár a. Berekre dőlı
b. Borkombinát
14200 + 37000
m2.
A és B lelıhely összefügg.
Nagy kiterjedéső.
Vízparti. Balaton-Lasinja,
Furchenstich,
Boleráz, Baden,
Kostolac.
Honti Sz. - Költı L. -  Németh
P. 1980, 2001-2002, M7/S-25.
Honti 1981; Honti et
al. 2004, 4-6, 8-9.
220. Balatonederics Fekete-Kastély Terepbejárás,
250-350 x 150 m
Balatonnal párhuzamos
dombháton.
Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 1, 5/1. Lh.
21. Balatonföldvár a. A város határa.
b. Csárdadőlı
Terepbejárás. Vízparti. Baden. Virágos, G. 2004.
Draveczky, B.
Virágos 2005.
Draveczky 1966, RF
20, 8.
22. Balatonkenese Altelek Terepbejárás, 300
x 200 m.
Dombháton. Baden. MRT 2, 8/6. Lh.
23. Balatonkeresztúr Réti dőlı Nagy kiterjedéső,
50000 m2 feltárt.
A badeni kultúra jelenségei kb.
10%-a a lelıhelynek.
Vízparti,
dombháti.
B-L, Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Fábián Sz. 2003-2004, M7/S-
35.
Honti et al. 2004, 10-
15; 2007, 28-29.
24. Balatonlelle a. Úszó u.74-76.
b. Országúti dőlı
c. Felsı-Gamász
d. Rádi út mellett
e. Rádi domb
f. Rádpuszta-temetı
alja
g. Rádpuszta-
Romtemplom
Nagy kiterjedéső.
Nagy kiterjedéső:
20000+15000m2
14872 m2 feltárt.
27000 m2 feltárt.
7000 m2 feltárt.
9837 m2 feltárt.
Szomszédos löszhátakon
település.
Település és temetı
összetartoznak. Réztárgyak.
A-D összefügg, egy lelıhely?
Pecsétlıvel.
Emberi áldozati gödörrel.
Emberi áldozati gödörrel.
F-G egy lelıhely?
Vízparti,
dombháti.
Vízpart két
oldalán,
dombhátakon
Vízparti/
dombháti.
Vízparti/
dombháti.
Boleráz-Baden.
B-L, Furchenstich,
Protoboleráz,
Boleráz, Baden.
B-L, Boleráz, Baden
B-L, Boleráz, Baden
B-L, Boleráz, Baden
Boleráz, Baden.
B-L, Baden.
Ecsedy I. 1976, 1. Gödör feltárt.
Sófalvi A. 2002, M7/S-16-17.
Molnár I. - Sipos C. 2005, 67
út/2.
Serlegi G. 2005, 67/3.
Honti Sz. - Német P. 2005,
67/5.
Molnár I. - Sipos C. 2005, 67/5.
Ecsedy 1982
Honti et al. 2004, 18-
21.
Honti et al. 2007, 46-
49.
Honti et al. 2007, 49.
Honti et al. 2007, 49-
51.
Honti et al. 2007, 51-
56.
25. Balatonmagyaród a. Kiskányavár, és b.
-sziget
c. Hídvégpuszta-déli
rév
Nagy kiterjedéső,
3500 m2 feltárt.
31000 m2 feltárt.
Magaslati?
A és B lelıhely összefügg.
5 sír.
Kis családi temetı.
Vízparti.
Vízparti?
B-L, Boleráz, Baden.
B-L, Furchenstich,
Baden.
Horváth, L. 1984, 1986.
Kisbalaton, 1986.
Bánffy et al. 1996,
38-39.
Bondár 1987; Bánffy
et al. 1996, 31, 38.
26. Balatonıszöd a. Temetıi dőlı
b. Csárdai dőlı
100.000 m2
feltárt, 1000 obj.
Nem ismert.
Összefügg Szólád-
Öregaszóval?
Összefügg Szólád-Kertek
aljával?
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
B-L, Furchenstich,
Boleráz-Baden.
Baden.
Belényesy–Horváth–Sófalvi A.
2001-2, S-10
Hajdú Á. 2003, M7/128.
Km.
Honti et al. 2004, 23-
26.
Honti et al. 2004, 56-
58.
27. Balatonrendes a. Zábrák Jenıné
szılıje
b. Ábrahámhegy
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Baden.
Baden
MRT 1, 8/2. Lh.
MRT 1, 8/5. Lh.
28. Balatonszemes a. Egyenes dőlı
b. Szemesi berek
23.000 m2 feltárt.
54000 m2 feltárt.
Lepusztult lelıhely.
Leletmentés.
Vízparti.
Vízparti.
Baden.
Baden.
Serlegi G. 2003, M7/S-19.
Honti Sz.-Németh P.G.
1999-2000, M7/S-13.
Honti et al. 2004, 29-
31.
Bondár et al. 2000,
95-99; Honti et al.
2002, 6.
29. Balaton-
szentgyörgy
a.Vasútállomás
b.Felüljáró
Település.
Terepbejárás.
17 objektum feltárt. Baden.
Boleráz.
Sági K. 1964.
Honti, Sz. 1992.
Bánffy et al. 1996,
39.
30. Balatonszepezd Készelıi dőlı Terepbejárás. Baden. MRT 1, 9/2. Lh.
31. Barcs Pusztabarcs Leletmentés. Dráva mocsarában. Vízparti,
dombháti.
Balaton-Lasinja,
Boleráz.
Honti, Sz. Honti 1987, RF 41,6.
32. Barnag Hosszúföldek Terepbejárás. Pataktól K-re. Vízparti. Baden. MRT 2, 12/4. Lh.
33. Bátonyterenye Kisterenye, Bogár-
föld
3 objektum. 21. út leletmentése. Dombháti. Baden. Tankó, K. 2003 Tankó 2004
34. Battonya Georgievics tanya 6. és 7. Gödör
badeni.
Száraz-ér magaspartja. Vízparti,
dombháti.
Cernavodă III-
Boleráz?
Szabó, J. J. 1979. Bondár-Matúz-Szabó
1998
335. Batyk Kanász-gödör 150 x 100 m. Csörgeti patak K-i partján. Vízparti. Baden. Horváth, L. 1991. Horváth – H. Simon,
2003, 144.
36. Berettyóújfalu Dózsa Gy. út Leletmentés. Építkezés. Baden. Makkay, J. Makkay 1957, RF 10,
11.
37. Berhida a. Kiskovácsi szılık
b. Szennyeshegy
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Séd lejtıjén.
Séd völgyében, 600-700 m
hosszan
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
MRT 2, 14/10.
MRT 2, 14/22.
38. Bernecebaráti a. Szarvascsárda
b. Tsz major
750 x 200 m, 1
kemence.
800 x 400 m.
Kemence patak domboldalán.
Kemence patak feletti dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombtetın.
Ludanice?, Baden.
Boleráz, Baden.
Patay, P. 1952. MRT 9, 2/1. Lh.
MRT 9, 2/5. Lh.
39. Békés a. Kászmánkert
b. Diter
c. Vizesbánom
d. Déló
e. Ludad
f. Malomvégesi
temetı
g. Jégvermi kert
h. Szécsénykert
i. Vizesfási ág
j. Hangyás ér
k. Hosszú sziget
l. Lápos-domb
500 m hosszan.
A várostól ÉK-re.
A várostól ÉK-re.
A határ ÉK-i
részén.
Kis-tanya
A város D-i
részén.
Lipcsey tanya, 200
x 300 m.
A város É-i szélén.
A várostól K-re.
A határ ÉK-i
szélén.
A határ K-i részén
Hajdani meder K-i partján.
Csarnahelyi domb.
Kis-Körösbe futó fokér.
Dombháton.
1 km x 3 km dombháton.
Fehér-Körös K-i partját kísérı
domhát.
Holt-Kettıs-Körös feletti terasz.
Domb/kurgán?
Dombhát ÉK-i végén, meder
mellett.
Hangyás eret kísérı parton.
Kis-Körös meanderének D-i
partja.
Lápos ér D-DK-i partján.
Vízparti,
dombháti.
Tpolgár, Baden.
Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Baden.
Boleráz-Cernavodă
III (?), Baden.
Boleráz.
Baden.
Baden.
Boleráz.
Baden.
Baden.
Boleráz, Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 10, 1/26. Lh.
MRT 10, 1/35, 38,
39. Lh.
MRT 10, 1/51. Lh.
MRT 10, 1/52, 55.
Lh.
MRT 10, 1/58, 117,
118, 124, 125. Lh.
MRT 10, 1/88. Lh.
MRT 10, 1/103. Lh.
MRT 10, 1/110, 112.
Lh.
MRT 10, 16131. Lh.
MRT 10, 1/134, 135,
136. Lh.
MRT 10, 1/161. Lh.
MRT 10, 1/178, 203.
Lh.
40. Békéscsaba a. Gerendási tó
b. Hosszú-sor
700 x 100 m.
50 x 50 m.
Csabaszabadi határ K-i részén,
egykori folyómeder partján.
A határ É-i részén, mély
folyóvölgy Ny-i partján.
Vízparti.
Vízparti.
Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 10, 2/332. Lh.
MRT 10, 2/443. Lh.
41. Bélmegyer a. Kárász-megyer
b. Vadas-megyer
c. Telek-megyer
Szalkai tanya
d. Cserszád
e. Czibor tanya
A községtıl D-re
A határ K-i részén,
300x120.
A községtıl ÉK-re,
600x500 m.
200x50-100 m.
A községtıl DK
Folyómeder feletti háton.
Érmeder partján.
Érmederrel K-i partján.
Vízfolyás fölötti hát.
Folyómeder fölötti plató.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Tpolgár, Boleráz,
Baden, Makó.
Tp, Baden.
Tp, Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Tp, Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Leletmentés, Juhász, I., Szabó,
J. J.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 10, 3/13, 14,
15, 16, 22. Lh.
MRT 10, 3/41. Lh.
MRT 10, 3/56, 65,
66. Lh.
MRT 10, 3/82. Lh.
MRT 10, 3/87. Lh.
42. Bia a. Öreghegy
b. Szabad-föld
Terepbejárás,
győjtés.
Terepbejárás, 50 x
100 m.
Füzes-patak oldalában.
A község ÉNy-i határában.
Vízparti,
dombháti.
Dombháti.
Ludanice, Baden,
Makó.
Baden.
MRT 7, 1/3. Lh.
MRT 7, 1/19. Lh.
443. Biatorbágy Kossuth F. u. Leletmentés. Kultúrréteg. Baden. Holport, Á. Holport 1987, RF 41,
6-7.
44. Bicsérd Falualja-dőlı Terepbejárás. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003a
45. Biharugra a. Kiskánya hát
b. Kónya-domb
c. Kincses tanya
Terepbejárás.
Tell?
Terepbejárás.
A falu É-i részében,
mélyszántás során.
Vizenyıs dombháton.
Dombháti.
Dombháti.
Dombháti.
Boleráz, CoŃofeni.
Tiszapolgár, Boleráz,
Baden.
Boleráz.
MRT 6, 1/53. Lh.
MRT 6, 1/1. Lh.
MRT 6, 1/33. Lh.
46. Birján Zártkert-Grabina
dőlı
Terepbejárás. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003
47. Bodrog 8 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
48. Bonyhád 1. kilóméterkı
Bonyhád-Varasd
közt.
Terepbejárás. 600
x 60 m
Baden. Csalogovits, J. Banner 1956, 111. lh.
49. Bucsa a. Árpádsor
b. Kiskecskés
Terepbejárás.
Terepbejárás.
A falu K-i részén.
A falu K-i felében levı ér
partján.
Dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
Boleráz.
Korek 1985.
Korek 1985; MRT 6,
2/11-12. lh.
50. Budapest 1.Pusztadombi út
2.Csillaghegy
3.Pünkösdfürdı
4.Gázcsı-árok
5.Pünkösdfürdı u.
6.Klement vill. gy.
7.Buváti sporttelep
8.Bányászati üdülı
9.Vízmővek, III.
10.Leipzig cukor
11.Hajógyári sz.
12.Remete barlang
13.Medve utca
14.Budai Vár
15.Tabán
16.Gellérthegy
17.Bocskai/Lenkei
18.BEAC sportt
19.Andor utca
20.Andor/
Budafoki ut
21.Gyapot u.
22.Albertfalva
23.Hunyadi J. u.
24.Nagytétény/K.
25.Farkaserdı
26.Rákospalota
27.Hajtsár u.
28.Egressy u.
29.Paskál/Cinkotai
30-31. Csabai u.
32.Rákoscsaba
33.Csepel-Dunad.
34.Csepel/Mikes u.
35.Csepel/Háros
Nagykovácsi
Temetkezések. Sztélé. Emberi és állati áldozati
gödrök.
Barlangi.
Baden III/IV minden
lh.
Ludanice, Baden.
BTM Adattár.
Több ásatás.
Endrıdi 2004, 12.
536.Csepel/Vízmő
37.Lajos u. III.
38.Vitéz/Gyorsk.
39.Corvin tér
40.Zalavár u.
41. Móricz körtér
42. Rákoscsaba-
Major hegy alja
43. Rákoscsaba-
Majorhegy
44. Albertfalva
45. Kıérberek
46. Budaörs-
Kamaraerdei dőlı
47. III. Bécsi út 70.
48. Békásmegyer
Triton-kürt.
Ludanice,
Protoboleráz?
Baden?
Ludanice, Boleráz.
Baden.
Baden.
Reményi, L. 2006
Reményi, L. 2006
M. Virág, Zs. 2005
Beszédes, J. 2004
Terei, Gy. 2004
Ottományi, K. 2003
Hable, T. 2003
Tompa, F.
Reményi 2007
Reményi et al. 2007
M. Virág - Tóth 2006
Beszédes 2005
Terei et al. 2005
Ottományi 2004
Hable 2004
Banner 1956, 200-
202.
51. Budakalász Luppacsárda 439 síros temetı. Páros marhatemetkezés sírban.
Kocsi-modellek.
Leletmentés során
homokbányából. Kb. 500 sír
lehetett összesen.
Baden. Soproni, S. 1952-1961. Banner 1956, 327. lh.
52. Celldömölk Sághegy Győjtés. Dombtetın. Boleráz. Torma 1969.
53. Csákánydoroszló A település határa. Terepbejárás. Rába-völgy. Vízparti,
dombháti.
Baden? Virágos, G. 2004. Virágos 2005a.
54. Csákvár Széchenyi úti kertek Épületek. Baden. Nádorffy, G. Nádorffy 1981, RF
35.
55. Cserhátszentistván Boleráz. Korek 1985.
56. Csibrák Boleráz. Torma 1969
57. Csincse Gomba B. földje Baden. Wolf, M. Wolf 1995, RF 49.
58. Csobánka a. Dolny Csobanac
b. Gornyi Csobanac
c. Kiskevélyi barlang
Terepbejárás, 700
x 250 m.
Terepbejárás.
A községtıl 1 km-re DNy-ra,
völgyben.
A község és a Garancs-hegy
közti patak ÉK-i partján.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Barlangi.
Baden.
Baden.
Ludanice, Baden. Hillebrand, J. 1912-1914;
Vértes, L. 1957.
MRT 7, 6/10. Lh.
MRT 7, 6/11. Lh.
MRT 7, 6/21. Lh.
59. Csongrád Bokros,
Bokrospuszta
8 gödör, 2 kút
feltárt.
Ártéri sziget. Vízpart, háton. Protoboleráz? Hegedős, K. Hegedős 1979, RF
33, 10-11.
60. Csögle a. Józsák dombja
b. Pusztaszılı
c. Dobó-major
Terepbejárás.
Terepbejárás, 250
x 150 m.
150-300 x 40-50m
Marcal árterében sziget. Vízparti.
Vízparti,
dombtetın.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
B-L, Boleráz.
Baden.
MRT 3, 11/2. Lh.
MRT 3, 11/3. Lh.
MRT 3, 11/5. Lh.
661. Dad Új utca Leletmentés. Baden. Vékony, G. Vékony 1968, RF 22,
8.
62. Deszk A Boleráz. Torma 1969
63. Dombóvár Tőzhelyek, gödrök, kemence. Baden? Csalogovits, J. Banner 1956, 106.
Lh.
64. Döbröce a. A községtıl Ny-ra.
b. Máhó
Terepbejárás, 30 x
20 m.
Terepbejárás.
Vízér partján fekvı dombon,
embercsontok is!
Marcal K-i dombhátain.
Vízparti,
dombtetın.
Boleráz.
Boleráz.
MRT 3, 16/1. Lh.
MRT 3, 16/5. lh.
65. Döbrököz Szarvadi berek Boleráz. Torma 1969
66. Dörgicse Kútfıi dőlı Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 18/6.
67. Dudar Ördöglik Barlangi. Baden. Bertalan, K. MRT 4, 25/3. Lh.
68. Dunabogdány Duna-part Dombháti. Boleráz?, Baden. MRT 7, 8/12. Lh.
69. Dunafalva Váripuszta Baden. Kıhegyi, M. Kıhegyi 1961, RF
15, 3.
70. Dunakeszi a. Székes-dőlı és b.
Nádas
c. Fatelep
d. Hegyrejáró dőlı
15 objektum.
5 gödör.
100 x 500 m.
Duna-terasz két dombpartja.
Óceán árok feletti dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Ludanice, Protobol,
Boleráz.
Baden.
Baden.
Horváth, L. A. et al. 2000.
Kıvári, K.
Megsemmisült.
Horváth et al. 2003
Bondár, 2007, 79.
MRT 9, 5/15. Lh.
71. Duzs Boleráz. Torma 1969
72. Ecsegfalva Egyházashalom Boleráz. Korek 1985.
73. Ecser a. 6. lh.
b. 2. lh.
Település, 50070
m2 feltárt.
118 objektum.
Összefügg Maglód 1-el. A
vasúti töltés másik oldala.
Emberi temetkezések.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti.
Baden III-IV. 2004-2006, több team. Patay et al. 2008
Simon 2006, 15.
74. Edde 1 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
75. Egyházaskeszı Molnár sziget Terepbejárás. Félsziget a Marcal árterében. Vízparti,
donbtetın.
Baden. MRT 4, 26/5. LH.
76. Endrıd a. Sőrő csejt
b. Újcsejt
Terepbejárás, 800
m hosszan.
Terepbejárás.
Holt-Berettyó Ny-i magas-
partján.
Vízparti,
dombháti.
Cernavodă III-
Boleráz?, Makó.
Baden.
MRT 8, 3/89. Lh.
MRT 8, 3/149. Lh.
77. Epöl Kıkúti dőlı Dombhát. Ludanice, Boleráz. MRT 5, 7/2. Lh.
78. Esztergom a. İsi-barlang
b. Diósvölgy
c. Szentkirály
d.Szentgyörgy-mezı
e. Várhegy
f. Duna dőlı
Terepbejárás.
2 x 2 m
340 gödör, 40
tőzhely, házak.
1 gödör
4 gödör
Leletmentés, 1 kemence.
8 emberi, 5 szarvasmarha, 4
állatáldozati gödör, edény-
depot.
2 idoltöredék.
Barlangi.
Vízparti.
Baden.
Baden.
Baden.
Boleráz.
Baden.
Boleráz, Baden.
Csengeri, P. – Markó, A. 2000.
Horváth, I. 1982.
Kövecses Varga, E. 1988
Bóna, I. 1959.
Csengeri-Markó 2003
Bondár 1987a
Kövecses-Varga
1988, RF 42, 11-12.
Torma 1969
MRT 5, 8/1. Lh.
MRT 5, 8/77. Lh.
79. Etyek Kálváriadomb Leletmentés. Földkitermelés. Baden. Bánki, Zs. Bánki 1965, RF 19,
7.
80. Felgyı Várhát Leletmentés. Tisza árterében. Vízparti,
dombháti.
Baden. G. Szénászky, J. G. Szénászky 1970,
RF 24, 6-7.
81. Felsıgöd Pusztatemplom.
Könyök u.
600 x 350 m.
2 gödör.
Duna ártere feletti domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Hellebrand , M. 1970. MRT 9, 7/3, 5. Lh.
82. Felsıörs Vakola dőlı Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 19/5. Lh.
783. Felsıvadász Várdomb Tell-jellegő
település.
Leletmentés. Dombtetın. Baden. Koós, J. Koós 1984, RF 38,
12.
84. Fertırákos Boglárhegy Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Nováki 1966; Torma
1969.
85. Fonyód a. Bézseny puszta
b. Bézseny puszta A-
B
c. Garai földje
d. Római sánc
e. Várhegy
f. Dögtér (Zichy u.)
g. Vasúti dőlı,
Mérnöki telep
h. Feketebézseny-
puszta
Nagy kiterjedéső.
Temetı, önálló
vagy telepen
belüli?
Nem ismert.
Nem ismert.
Nem ismert.
Nem ismert.
8414 m2 feltárt.
A-B ugyanaz, a település és
temetıje? 51800 m2
Bacsák Gy. leírása alapján.
Oláh J. földje.
Szórvány.
Szórvány.
Mocsárból
kiemelkedı
földnyelv.
Erıdített?
Magaslati?
Vízparti,
dombháti.
B-L, Boleráz, Baden.
IIA.
IIA.
IIA.
IIA.
B-L, Furchenstich,
Baden.
Baden
Gallina Zs. - Somogyi K. 2003,
M7/S-33.
1935 urnasírok rigolírozás
közben, 1-9, 18-21. tőzhely.
Tőzhely és ház? Sír.
Urnasír.
Szórvány.
Szórvány.
Gallina Zs. – Somogyi K. 2004,
M7/S-34.
Molnár, I. 2005
Honti et al. 2004, 34-
36; Banner 1956, 37,
38, 39, 40, 41.
lelıhelyek.
Honti et al. 2007, 23-
26.
Molnár 2006
86. Fót a. Rossztemplom
dőlı
b. Konya-Monya
c. Tókerti dőlı
Terepbejárás, 200
x 80 m.
Terepbejárás, 100
x 750 m.
Terepbejárás, 60
x 140 m.
Mogyoródi patak árterében levı
dombon.
Mogyoródi patak domboldalán.
Mogyoródi patak melletti
lankán.
Vízparti,
dombtetın.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden,
Makó.
Baden.
MRT 9, 8/11. Lh.
MRT 9, 8/3. Lh.
MRT 9, 8/12. Lh.
87. Fınyed Település. Terepbejárás. Baden. Bánffy et al. 1996,
39.
88. Füzesgyarmat a. Peres dőlı
b. Varga-zug
c. Pázmán
Terepbejárás, 300
m hosszan.
Tell-település.
Terepbejárás.
Fürjesi csatorna partján.
Ér K-i partján, terepbejárás.
Ér partján.
Vízparti?
Vízparti,
dombtetın.
Tiszapolgár, Baden.
Baden, Nyírség?
Baden.
MRT 6, 5/18. Lh.
MRT 6, 5/69. Lh.
MRT 6, 5/97. Lh.
89. Gellénháza Városháza Gellénházi patak É-i partján. Vízparti. B-L, Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K.
1990-194, 1996.
Horváth – H. Simon,
2003, 144.
90. Gerla a. Kászmán-part
b. Icce-part
c. Veres győrős
Terepbejárás,
800x200 m.
Terepbejárás.
A határ ÉK-i
része.
Kászmány-ér magaspartján.
Icce-ér K-i partja.
Érmedert kísérı hát.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Tpolgár, Boleráz.
Baden.
Boleráz, Baden. Terepbejárás.
MRT 10, 5/33. Lh.
MRT 10, 5/53, 54,
55. Lh.
MRT 10, 5/63-68. Lh.
91. Gyál 13. lelıhely 5797 m2 feltárt. 2 állattemetkezés. Baden. Péterváry, T. 2002 Péterváry 2004
92. Gyoma a. Egei halom
b. Ugari tábla
c. Botos tanya
d. İzedi part
20 gödör feltárt.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Szepes-ér szigetén.
Ny-i határszélen.
É-i határrészen.
A határ K-i rsézén.
Vízparti,
dombháti.
Dombháti.
Dombháti.
Dombháti.
Cernavodă III-
Boleráz? Yamnaja.
Cernavodă III-
Boleráz?
Boleráz.
Maráz, B. 1971-1976. MRT 8, 4/121. Lh.
MRT 8, 4/7. Lh.
MRT 8, 4/15. Lh.
MRT 8, 4/196. Lh.
93. Gyomaendrıd 700 m2 feltárt. 3 objektum. Protoboleráz?, korai
Boleráz.
Jankovich, B. D. 1991 Bondár 1999
94. Gyöngyöshalász Encspuszta 6 gödör feltárt. Gyöngyös patak partján. Vízparti. Protoboleráz?,
Boleráz.
Szabó, J. J. 1981 Szabó 1983
95. Gyır a. M1 autópálya, A7
b. Szabadrétdomb
Figler 1991
8Nagy kiterjedéső. Ártéri területen. Vízparti. B-L, Furchenstich,
Boleráz.
Figler et al. 1997
96. Hajmáskér Újtelep Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 21/10. Lh.
97. Hahót Szartori 600 m2 feltárt. B-L, Baden. Bánffy, E. Bánffy 1995
98. Hidegkút Eresztvény Boleráz. Torma 1969
99. Himod Káposztás-kertek 500 x 7 m. MOL-vezeték. Baden. Egry, I. – Tomka, P. 2000 Egry-Tomka 2003
100. Hódmezıvásárhely a. Kishomok
b. Bodzáspart
c. Gorzsa
Szelvénybıl. Bodrogkeresztúri temetı. Baden IV. Bondár-Korek 1995
Banner 1956, 27. lh;
Harkai 2000
101. Ikrény M1 Leletmentés, 8
gödör.
Rába magaspartján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Figler, A. Figler 1990, RF 44,
15.
102. Ipolydamásd a. Sziget
b. Malom-kert.
3 sír, 270 m2.
Terepbejárás, 400
x 100 m.
Kıpakolásos, hamvasztásos
Damásdi patak menti háton.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Cotofen
hatással.
Boleráz.
Kıvári, K. 1988-1989. MRT 9, 9/15. Lh.
MRT 9, 9/4. Lh.
103. Ipolytölgyes a. Tsz major
b. Öreg-hegy
c. Mál-alja
d. Nádréti földek
e. Szentmárton dőlı
950 x 250 m, 13
szelvény.
120 x 450 m.
100 x 300 m.
100 m2 feltárt, 420
x 300 m.
300 x 400 m, 28.
gödör feltárt.
Ipoly és Cserge közti háton.
Öreghegy platója, Ganádi patak
mellett.
Nyerges patak meletti
dombháton.
Ipoly és Nyerges patak
árterében.
A Nyerges és a Hosszú patak
összefolyásánál.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Ludanice, Boleráz,
Baden, Makó.
Ludanice, Baden.
Boleráz, Baden.
Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Ludanice, Boleráz,
Baden.
Erdélyi, I. 1967.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Kıvári, K. 1989.
Bakay, K. 1969-1971.
MRT 9, 10/1. Lh.
MRT 9, 10/3. Lh.
MRT 9, 10/7. Lh.
MRT 9, 10/8. Lh.
MRT 9, 10/15. Lh.
104. Istvánháza Tücsköspart Terepbejárás. Tisza magaspartja. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kalicz 1957
105. Jánosháza Fürdıdomb Edénylelet. Dombháti. Baden. Károlyi, M. Károlyi 1968, RF 22,
11.
106. Kajárpéc Pokolfadomb Leletmentés, M1. Baden. Figler, A. Figler 1984, RF 38,
15.
107. Kaposújlak Várdomb dőlı Nagy kiterjedéső,
40000 m2.
Hetesi árok Ny-i oldalán, É-D-i
dombháton.
Vízparti,
dombháti.
Baden. Gallina Zs. – Somogyi K. 2002. Somogyi 2004
108. Kál I. legelı 6000 m2 feltárt. M3 leletmentés. Baden. Ács, Cs. Ács 1995, RF 49, 15.
109. Káptalanfa Kocsmáros-tag Terepbejárás. Dombháti. Boleráz. MRT 3, 25/2. Lh.
110. Káptalantóti Nádaskúti dőlı Boleráz. Torma 1969
111. Kemecse Vastanya Leletmentés. Szántás során. Dombháti. Baden. Kalicz, N. Kalicz 1957, RF 10,
15.
112. Kemence a. Temetı Terepbejárás, 500
x 180 m.
Kemence patak feletti
dombháton.
Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 9, 11/4. Lh.
9113. Keszthely a. Apátdomb
b. Dobogó
c. Római u.
d. Halászcsárda
e. Honvéd. u.
f. Gátidomb
g. Úsztató
h. Fenékpuszta
i. Hévízi öböl
j. Vámház
k. Csók I. u.
l. Nádgazdaság
Nagy kiterjedéső.
Település.
Hamvasztott sír.
Település.
Település.
Település.
Település.
Település.
Szórványleletek
Település.
Település.
Település, 52 m2
feltárt.
Magaslati település?
Terepbejárás.
2 gödör.
1 gödör.
Terepbejárás.
Szövıszék-nehezék sorozat.
Tızeg alatt.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Triton kürt, 5 kemence, 1 gödör.
Vízparti.
Dombháti?
Vízparti?
Vízparti?
Dombháti.
Boleráz, Baden.
Baden.
Boleráz.
B-L, Baden.
Baden.
PB, Baden, Kostolac
Baden.
B-L, Baden.
Boleráz.
Furchentich/
Boleráz.
Sági J. 1906.
Füzes, M. – Sági, 1966
Horváth, L. 1967.
Müller, R. 1973.
Horváth, L. 1967.
Kalicz, N. et al.
Horváth, L. 1969.
Kalicz, N 1964, Erdélyi I.
-
Bakay, K. et al. 1964.
Horváth, L. 1967.
Kalicz, N. 1964.
MRT 1, 21/49. lh.
MRT 1, 21/6. lh.
MRT 1, 21/70. lh.
MRT 1, 21/41. lh.
MRT 1, 21/69. lh.
MRT 1, 21/12. lh.
MRT 1, 21/12. lh.
Bánffy et al. 1996,39
MRT 1, 21/15. lh.
MRT 1, 21/26 lh.
MRT 1, 21/41. lh.
MRT 1, 21/20. Lh.
114. Kesztölc Leánybarlang = Sármánka? Barlangi. Baden. MRT 5, 9/13. Lh? = Banner 1956, 92. lh.
115. Kékkút Maktyáni dőlı Boleráz. Torma 1969
116. Kétegyháza 100 m2 feltárt. Bodrogkeresztúr,
Cernavoda III-
Boleráz?, Yamnaja.
Ecsedy, I. 1973. Ecsedy 1973
117. Kiskassa Település határa. Terepbejárás. 800 x 200 m erıdített telep? Dombtetın. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003b
118. Kiskırös Vasútállomás Baden. Csalog, J. Banner 1956, 193. lh.
119. Kisoroszi a. Nagy-sasfészek
b. Hosszú-rét
Terepbejárás,
1500x300m.
Terepbejárás,
600-800 m.
Duna-parton.
Duna-parton.
Vízparti.
Vízparti.
Boleráz, Baden.
Boleráz.
MRT 7, 10/1. Lh.
MRT 7, 10/8. Lh.
120. Kispirit Terepbejárás, 400
x 200 m.
Marcal árterének K-i dombján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 31/5. Lh.
121. Kisszékely Bernát tanya Leletmentés. Patak partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ódor, J. Ódor 2001, RF 51,
39.
122. Kisvásárhely Terepbejárás, 150
x 100 m.
Marcal árterében félszigeten. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 3, 33/5. lh.
123. Kompolt Kistéri tanya, 15. Lh. 32370 m2 feltárt, 9
objektum.
Tarna és Tarnóca árterében. Vízparti. Protoboleráz?,
Boleráz.
Vaday, A. 1994 Bánffy et al. 1997
124. Kóka Település határa. Terepbejárás. Több lelıhely, a Felsı-Tápió
magas-partján.
Vízparti,
dombháti.
Baden. Bóka, G. 2002 Bóka 2004
125. Koroncó Fövenyesdomb Boleráz. Torma 1969.
126. Kosd a. Cselıte-puszta
b. Alsó-vetık
c. Kéménd-vég
d. Nagy-Hotó
500 x 150 m.
800 x 800 m.
200 x 400 m.
300 x 500 m.
Cselıte patak feletti domb.
Kosdi és Cselıte patak közt.
Nagy-mál völgy és Szilas patak
közötti dombhát.
Szilas patak árterében.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombtetın.
Baden.
Baden.
Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 14/1. Lh.
MRT 9, 14/7. Lh.
MRT 9, 14/9. Lh.
MRT 9, 14/14. Lh.
127. Kozármisleny Almáslegelı Terepbejárás. 400 x 400 m. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kárpáti, G 2001 Kárpáti 2003c
128. Kóny Gázvezeték 1 Leletmentés. Boleráz, Baden. Szınyi, E. Szınyi 2001, F 51,
38.
129. Kölesd Téglagyár 1 gödör feltárt. Leletmentés. Baden. Gaál, A. Gaál 1973, RF 27,
11.
130. Körösladány Déllı Terepbejárás. Érmederrel körülvett sziget. Vízparti,
dombtetın.
Baden. MRT 6, 7/33. Lh.
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131. Körösújfalu a. Jákó dőlı
b. Makkos
Terepbejárás.
A község D-i
határában.
Ér Ny-i partján.
Ér K-i magaspartján.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
Baden.
MRT 6, 9/4. Lh.
MRT 6, 9/12. Lh.
132. Kunpeszér Téglaházi dőlı Leletmentés. Baden. Horváth, A. – H. Tóth, E. Horváth – H. Tóth
1986, RF 40, 17.
133. Külsıvat a. Bánhalma
b. Belsıbánd
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Marcal ártere mellett domb.
Marcal árterében sziget.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
Boleráz, Baden.
Éri, I. Éri 1963, RF 17, 8.
MRT 4, 40/15. Lh.
134. Küngös Deák F. u. vége Terepbejárás. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 28/1. Lh.
135. Lábatlan Hosszúföldek Terepbejárás Duna melletti terasz. Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. MRT 5, 10/6. Lh.
136. Lánycsók Égettmalom 2 gödör feltárt. Öntıtégely. Dombháti. B-L, Boleráz,
Vučedol.
Ecsedy, I. – Kalicz, N. 1973,
1976.
Ecsedy 1978
137. Letenye Korongi-tábla 18600 m2 feltárt. Mura menti háton. Vízparti,
dombháti.
B-L, Baden. Kvassay, J. 2003 Kvassay 2004
138. Letkés a. Pap-irtás –
Félholdak
b. Irhát-dőlı
c. Homokbánya
d. Fügöttye
e. Rétrejáró dőlı
700 x 100 m.
80 x 80 m.
100 x 300 m.
100 x 400 m.
50 x 130 m.
Ipoly árterében dombháton.
Ipoly árterében dombon.
Ipoly melletti domb.
Letkés patak melletti dombon.
Ipoly árterében levı dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombtetın.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombtetın.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden,
Kostolac.
Boleráz.
Boleráz, Baden.
Ludanice, Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 16/1, 21. Lh.
MRT 9, 16/2. Lh.
MRT 9, 16/3. Lh.
MRT 9, 16/13. Lh.
MRT 9, 16/18. Lh.
139. Lukácsháza Nagycsömötei-hegy,
Kisrókás
2 ha, 2. objektum. Szarvasmarha-temetkezéssel. Dombháti. Baden. Ilon, G. 2004. Ilon 2005
140. Maglód 1. lh. Település,
970000 m2.
Összefügg Ecser 6-al. Vízparti,
dombháti.
Baden III-IV. 2001-2006, több team. Rácz 2007.
141. Magyargencs Ürgehegy Terepbejárás. Dombtetın. Boleráz. MRT 4, 44/18. Lh.
142. Malomsok Cseresznyés Terepbejárás. Rába-Gerence egykori terasza. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 4, 45/14. Lh.
143. Marcaltı Gerencei dőlı Terepbejárás. Gerence teraszán. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 4, 47/7. Lh.
144. Mágocs Boleráz, Baden. Torma 1969
145. Mezıberény a. Békési út, Körgát
b. Belenta
c. Frei-tanya.
d. Hosszúfoki
csatorna
e. Kereki.
A várostól DK-re.
A várostól D-re.
Kereki határban.
Sárga-gát,
400x200 m.
Kereki ÉK-i
szélén.
400x250 m, ér mentén.
200x100 m, meder partján.
Folyómeder feletti háton.
300x100 m, Büngösd ágának
mederpartján.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Hhalom/ Cerna III-
Boleráz?
Baden.
Baden.
Tp, Baden.
Boleráz.
Leletmentés, Maráz, B., Kürti,
B.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 10, 9/136. Lh.
MRT 10, 9/23. Lh.
MRT 10, 9/34. Lh.
MRT 10, 9/35. Lh.
MRT 10, 9/43. Lh.
146. Mezıcsát Hörcsögös Baden IV, Yamnaja. Kalicz 1999.
147. Mezıkeresztes a. Cset halom
b. Csincsetanya Leletmentés. Gödör, kemencék.
Baden.
Baden. Kalicz, N.
Wolf 1995
Kalicz 1958, RF 11,
19-20.
148. Mezıszemere a. Úr-rét
b. Zsidó-tag
Dombháti. Baden.
Baden.
Danyi, J. 2005
Fodor, L. 2005
Danyi 2006
Fodor 2006
149. Méhkerék Lasnyik dőlı Baden. Trogmayer, O. Trogmayer 1961, RF
15, 14.
11
150. Misefa LPG állomás B-L, Protoboleráz,
Boleráz.
Horváth – H. Simon,
2003, 138-139.
151. Moha Homokbánya Folyamatos
pusztítás,
győjtés,
leletmentés.
Kocsi-modell. Állati
temetkezések.
Homokbánya. Boleráz, Baden? Antoni, J.;  Jungbert, B. Antoni 1975, RF 29,
11; Jungbert 1988,
RF 42, 20; Kovács
2006.
152. Monor Berek 40 objektum. Állattemetkezések. Dombtetın. Baden. Kıvári, K. 2001. Kıvári 2003
153.1
54.
Monoszló Káváskúti dőlı Terepbejárás. Dombtetın. Baden. MRT 1, 31/4. Lh.
155. Mosonszentmiklós Pál-major M1 leletmentés. Ludanice Boleráz. Figler, A. Figler 1993, RF 47
18-19.
156. Nagyárpád Dióstetı 1000 m2 feltárt. Dombtetın. Baden, Vučedol. Bándi, G. Bándi 1963, RF 17,
10.
157. Nagybátony A város határa. 3 objektum. Baden. Guba, Sz. 2004. Guba 2005
158. Nagybörzsöny a. Homokok
b. Gevendek
c. Magyar-hegy alja
d. Hagyigálló
250 x 1100 m.
6 gödör feltárt.
100 x 60 m.
200 x 80 m.
Börzsönyi patakra lejtı
dombon.
Börzsöny és Cserge patak közti
dombháton.
Börzsöny patakra lejtı domb.
Börzsöny patakra lejtı
domboldalon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 18/2. Lh.
MRT 9, 18/5. Lh.
MRT 9, 18/9. Lh.
MRT 9, 18/19.lh.
159. Nagykanizsa a. Billa áruház
b. Inkey kápolna
c. Palin
1500 m2 feltárt.
7500 m2 feltárt.
8550 m2 feltárt. Kanizsa folyótól K-re emelkedı
dombháton.
Vízparti,
dombháti.
Baden C-D1.
B-L, Baden IIB-III.
Baden.
P. Barna J.
Horváth, L. 2005.
Eke, I. 2004.
P. Barna 2003
Kalicz 2003; Horváth
2007.
Eke 2005
160. Nagykozár Zamajor Boleráz. Torma 1969
161. Nagymaros Romházi vadföld 180 x 80 m. Kiszáradt patak feletti dombon. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 19/33. Lh.
162. Nagypall Boleráz. Torma 1969
163. Nagyrécse Sárszegi patak 9527 m2, 58
objektum.
Sárszegi patak menti háton.
Edénydepot.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. Kvassay, J. 2005. Bondár 2008
164. Nagyút Göböljárás II. 24 gödör, 7000
m2 feltárt.
M3 leletmentés. Dombháti. Baden. Ács, Cs. Ács 1994, RF 48, 21.
165. Nagyvázsony a. Kastélykert
b. Szérőskerti dőlı
Boleráz.
Boleráz.
Torma 1969
Torma 1969
166. Neszmély a. Tekerespatak
b. Felsısziget
Hamvasztott sír. Leletmentés. Baden.
Boleráz.
Makkay, J. Makkay 1959, RF 13,
16.
Torma 1969.
167. Nógrádverıce Magasak 700 x 200 m. Duna és Lósi patak közti domb. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 20/4. Lh.
168. Nyergesújfalu a. Duna-dőlı
b. Somberek alja
c. Viscosa gyár
d. Rábl-völgy
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Duna magas-partjában.
Duna-teraszán.
Duna-part.
Vízparti,
dombháti.
Dombtetın.
Ludanice, Baden.
Boleráz.
Baden.
Boleráz, Baden.
Kalicz, N. 1959.
MRT 5, 15/2.
MRT 5, 15/11. Lh.
MRT 5, 15/17. Lh.
MRT 5, 15/20. Lh.
169. Nyirád Terepbejárás, 100
x 30 m.
Kígyós patak partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 43/1. Lh.
170. Okány a. Romogy
b. Hosszú-sziget
Leletmentés.
Terepbejárás.
Fıcsatorna ásásakor.
Falu D-éi részén, érparton. Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
MRT 6, 10/38. Lh.
MRT 6, 10/43. Lh.
171. Ordacsehi a. Major Nem ismert, 4200 Vízparti. B-L, Baden, Füle P. 1994, M7/S-31. Bondár 1998, Bondár
12
b. Bugaszeg
m2 feltárt.
90000 m2 feltárt. Nagy kiterjedéső. Vízparti,
dombháti.
Kostolac.
B-L, Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Több team, 2000-2003,
M7/S-29.
et al. 2000, 94.
Honti et al. 2002, 15,
2004, 41.
172. Orosháza Bónum Leletmentés.
Település vagy
temetı?
Ember és szarvasmarha közös
temetkezése, és még egy sír.
Homokbánya. Baden. Olasz, E. Olasz 1960, RF 14,
16.
173. Osli Imeldomb Tızegbánya. Halászóhely, 500 m2 feltárt. Vízparti. Baden. Gömöri, J. Gömöri 1978, RF 32,
17.
174. Ószentiván Baden. Banner 1956, 217-
219. lh.
175. Ózd a. Center
b. Kıaljtetı
c. Sportstadion
Temetı.
Tell-település.
Település.
Leletmentés. Antropomorf
urnákkal.
80-100 cm kultúrréteg. Magaslati.
B fiókja?
Baden IV.
Baden IV.
Baden IV.
Korek, J. 1950
Kalicz 1963;
Kemenczei 1966
Banner 1956, 283.lh.
Banner 1956, 284.lh.
176. Örménykút Kardos 1, Hosszú sor Terepbejárás. Vízfolyás K-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 8, 7/78. Lh.
177. Örvényes Kukoricaföld Terepbejárás. Dombháti. Baden. MRT 2, 35/3. Lh.
178. İsagárd Rákóczi út 56-93. Leletmentés. Baden. Bácsmegi, G. 2003 Bácsmegi 2004
179. İsi Csapásföld Terepbejárás. Forrás körül. Vízparti. Baden. MRT 2, 36/9. Lh.
180. Palotabozsok Temetı. Baden. Török, Gy. Banner 1956, 145. lh.
181. Pamuk Laskapuszta Baden. Draveczky, B. Draveczky 1964, RF
18, 16.
182. Panyola Vásármezı-domb Leletmentés. Dombháti. Hunyadihalom,
Baden.
Almássy, K. – Istvánovics, E.
2003
Almássy-Istvánovics
2004
183. Papkeszi Károlyi dőlı Terepbejárás. Dombháti. Baden. MRT 2, 39/19. Lh.
184. Pári Altacker 460 m2 feltárt. Koppány magas-partján, 200 x
300 méteren.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Torma, I. 1968. Torma 1977
185. Penc a. Barina
b. Alsópenc
120 x 260 m.
50-400 – 1000 m
Patakra lejtı domboldalon.
Penci ágra lejtı dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Boleráz, Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 22/7. Lh.
MRT 9, 22/18. Lh.
186. Perıcsény a. Pusztatemplom-
lápa
b. Pallérok
100 x 600 m.
200 x 200 m.
Orzsán patak völgyébıl
emelkedı dombhát.
Orzsán patakra lejtı dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 23/3. Lh.
MRT 9, 23/16. Lh.
187. Petrivente Újkúti dőlı Település. 12 objektum. Protoboleráz? Horváth, L. 2005. Horváth 2006
188. Pécs a. Vasas
b. Hıerımő
c. Laktanya
190 m2 feltárt.
Település?
Gyermek és szarvasmarha
közös temetkezése.
Baden IV, Kostolac
Baden.
Fülep, F. 1957; Bándi, G. 1962
Kiss, A.
Bondár 1982
Ecsedy et al. 1980-
1991.
Kiss 1963, RF 17, 9.
189. Piliny Várhegy Tell-jellegő. Pecsétlı. 10-20 települési
réteg.
Magaslati.
település.
Baden IV. Nyáry, A. Banner 1956, 166. lh.
190. Pilisborosjenı Malom dőlı Terepbejárás. Háziréti patak ÉK-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 15/4-5. Lh.
191. Piliscsév Hosszúrét Dombhát/tetı Boleráz, Baden. Torma 1969; MRT 5,
16/4. Lh..
192. Pilismarót a. Basaharc
b. Szobi rév
c. Foki-föld
Temetı, 110 sír.
Település, 4500
m2 feltárt.
Nagy kiterjedéső.
Pecsétlı, zoomorf figurák,
rhyton.
Emberi és állati áldozatok.
426 obj, 6 marhatemetkezés
Szondázás, néhány gödör.
Duna ártere.
Duna mellett.
Vízpart, dombháti.
Boleráz.
Baden.
Boleráz, Baden.
Erdély, I. et al. 1959-1972
között.
Több team, leletmentés.
C és F munkahelyek.
Kıszegi, F.
MRT 5, 17/10. Lh.
F 1979, 33, 17; 180,
15.
MRT 5, 17/12. Lh.
13
d. Homoki/Öregszılı
Szondázás. Néhány gödör.
Duna-part.
Baden. Kıszegi, F. MRT 5, 17/13. Lh.
193. Pilisszentlélek Legénybarlang Összekeveredve a
Leánybarlang leleteivel.
Barlangi. Ludanice, Boleráz,
Baden.
Bella, L. – Kadic, O., Horváth, I. MRT 5, 18/5. Lh.
194. Pilisvörösvár Sima dőlı Terepbejárás, 100
x 100 m.
Hatérréti patak Ny-i partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 21/12. Lh.
195. Pincehely Lelenc Terepbejárás. Baden. Bertók, G. 2000 Bertók 2003
196. Polgár M3 1-34. lh. Leletmentés. Baden. Hajdú, Zs. – Sz. Máthé, M. Hajdú-Máthé 1993,
RF 7, 21-22.
197. Poroszló Ráboly Leletmentés,
1200 m2, 12
gödör, 2 sír.
Eger patak kanyarulatában. Vízparti. Boleráz. Patay P.
Fodor, L.
Patay 1968, RF 22,
18; Fodor 1975, RF
29, 12.
198. Pócsmegyer Surányi telep Terepbejárás, 2-
300 x 150 m.
Duna-parton. Vízparti. Baden. MRT 7, 22/7. LH.
199. Pölöske Eszter-ág dőlı Terepbejárás. Szévíz partján. Vízparti. Baden. Szentmihályi I. Horváth – H. Simon,
2003, 144.
200. Pusztakovácsi 2 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
201. Püskökszilágy a. Alsó rétek
b. Kis-Szór
550 x 260 m.
300 x 500 m.
Szilágyi patakot kísérı
dombháton.
Gombás patakra lejtı dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 24/4. Lh.
MRT 9, 24/8. Lh.
202. Rábapordány Boleráz. Torma 1969.
203. Rádó Rom-hát dőlı 250 x 150 m,
terepbejárás.
Rádó-ág patak K-i teraszán. Vízparti,
dombháti?
Balaton-Lasinja,
Baden.
Horváth, L. A. 1989. Horváth – H. Simon,
2003, 144.
204. Rátka Dombháti. Baden. Banner 1956, 287.lh.
205. Répcevis Téglagyár Boleráz, Baden. Torma 1969.
206. Révfülöp Rétsarokmajor Terepbejárás. Agyagbányában. Baden. MRT 1, 38/2. Lh.
207. Röjtökmuzsaj Település határa. Terepbejárás. Ikva melletti dombokon. Vízparti,
dombháti.
Baden. Gábor, O. 2003 Gábor 2004
208. Salgótarján a. Márkházapuszta II
b. Pécskı
2 objektum feltárt.
Tell-jellegő
település.
Tarján patak Ny-i dombján.
Sajó-Zagyva völgyében, hegy
teraszos részein, 240 cm
kultúrréteggel.
Vízparti,
dombháti.
Magaslati.
Baden.
Baden IV, Kostolac,
Makó, Hatvan.
Farkas, Zs. 2004
Korek, J. 1960.
Farkas 2005
Korek 1968
209. Sármellék a. Égenföld
b. Devecseri mezı
c. Zalavári domb
Nagy kiterjedéső,
temetkezések.
Település.
Település.
A lelıhely megsemmisült, 13
objektumot tártak fel. Rézkés.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Vízparti,
dombháti.
Dombháti.
Baden.
Baden.
Baden.
Virág Zs. 1985
Bakay, K. et al.
Virág 1999
MRT I, 40/8. lh.
MRT I, 40/12. lh.
210. Sárvár Felsı mezı 500 m2 feltárt. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ilon, G. 2004. Ilon 2005a
211. Sávoly Bakos-dombi dőlı 5400 m2 feltárt. Vízparti,
dombháti.
B-L, Furchenstich,
Protoboleráz, Baden.
Fábián Sz. 204, M7/S-51. Honti et al. 2007, 19.
212. Solt Erdélyi-tanya 11000 m2 feltárt.
Leletmentés.
284 objektum: 4 ház, 206.
gödör, 10 szarvasmarha-
temetkezés, 1 áldozati gödör,
árkok, cölöplyukak.
Baden. Somogyvári, Á. 2002-20003 Somogyvári 2004
213. Solymár Erdei földek Agyagbánya. Megsemmisült. Dombháti. Baden. Korek, J. 1960. MRT 7, 25/12. Lh.
214. Somlószılıs A községtıl Ny-ra. Terepbejárás. Hajagos patak partján. Vízparti. Baden. MRT 3, 51/2. Lh.
215. Somlóvásárhegy Sédforrás Boleráz. Torma 1969
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216. Somogygeszti 6 lelıhely. Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
217. Somogyjád 2+17 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
218. Somogyvámos 5+1 lelıhely Terepbejárás. A Pogány-völgyi víz és a
Galambosi árok között.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. KÖI-SMMI 1999. Fekete et al. 2005,
95.
219. Sopron Burgstall Boleráz. Torma 1969.
220. Söjtör a. Petıfi u. 1 gödör. Válicka csatorna teraszán Vízparti,
dombháti?
Boleráz. Vándor, L. – Szıke, B. M.
1984.
Horváth – H. Simon,
2003, 139.
221. b. Cinegés dőlı 100 x 50 m,
terepbejárás.
Kisebb patak É-i teraszán. Vízparti,
dombháti?
Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K.
1990.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.
222. Sóly Rétmelléki dőlı. İrhegy D-i oldalán. Dombháti. Baden, Vučedol. MRT 2, 42/4.
223. Sükösd Ságodi kút Leletmentés. Ártér. Vízparti,
dombháton.
Baden. Kıhegyi, M. Kıhegyi 1992, RF
46, 25-26.
224. Süttı a. Vasúti ırház
b. Tatai úti dőlı
4 gödör feltárt.
Löszdombon. Dombháti.
Baden, Vučedol.
Boleráz.
Kalicz, N. Kalicz 1959, RF 13,
18.
MRT 5, 20/12. Lh.
225. Szabadszállás Aranyhegy Ágostonhalmi
dőlı
Szántás során 11 gödör, 2 sír. Dombháti. Baden. H. Tóth, E. H. Tóth 1962, RF 16,
17.
226. Szarvas Középhalmi dőlı Terepbejárás. Várostól ÉK-re, ér magas-
partján.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 8, 8/93. Lh.
227. Szakály a. Öreghegy
b. Tárkány
Hamvasztott és zsugorított
sírok.
Baden.
Boleráz.
Csalog, J. Banner 1956, 103. lh.
Torma 1969
228. Százhalombatta a. Pap sziget
b. Püspökmajor
c. Bela voda
d. Pannonia telep
Győjtés.
Terepbejárás, 400
x 100 m.
Sír?
350 m hosszan.
Szigeten.
Patak oldalában.
Patakparton.
Dera partján.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti.
Vízparti.
Baden, Kostolac.
Baden.
Baden.
Boleráz, Baden,
Kostolac.
Győjtés, ásatás.
MRT 7, 28/10. Lh.
MRT 7, 28/18. Lh.
MRT 7, 28/21. Lh.
MRT 7, 28/26. Lh.
229. Szeghalom a. Dióér
b. Végdőlı
c. Varjas dőlı
d. Kisfás
e. Kis-Halas dőlı
f. Pakác dőlı
g. Kistúlakörös
h. Sárga Mágor
i. Koplaló-kert
j. Péterhely
k. Nagytúlakörös
Település:400 m2
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Állat-áldozati gödrök.
Berettyó partján.
Dió-ér magas-partján.
Falu K-i határa.
Pakác-ér D-i partján.
Holt-Körös magas-partján.
Dió-ér kanyarulatában.
Holt-Sebes-Körös kanyarában.
Érmeder szigetén.
Dió-ér és Sebes-Körös közt.
Vízparti, dombháti
minden lh..
Bodrogkeresztúr,
Boleráz, Baden.
Baden.
Baden.
Baden.
Baden.
Boleráz.
Tpolgár,Bodrog-
keresztúr, Baden.
Tp, Bk, Baden.
Bk, Baden.
Ecsedy, I. 1971-3. Ecsedy 1973
Korek 1985.
MRT 6, 11/58-59.
MRT 6, 11/92. Lh.
MRT 6, 11/194.
MRT 6, 11/12. Lh.
MRT 6, 11/49. Lh.
MRT 6, 11/85-9.
MRT 6, 11/168.
MRT 6, 11/229. lh
MRT 6, 11/234. lh.
230. Szekszárd Alsóvárosi temetı Település. Leletmentés. Baden. Gaál, A. 2005 Gaál 2006.
231. Szelevény Bozsiksor Terepbejárás. Tisza magaspartján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Kalicz 1957.
232. Szentendre Pannóniatelep Nagy kiterjedéső település. Boleráz, Baden,
Kostolac.
Torma 1969
233. Szentes Nagyhegy Temetı. Baden.
Boleráz
Csallány, D. Banner 1956, 249. lh;
Torma 1969
234. Szentgál Mecsek-hegy Kılik barlang Barlangi. Baden. Ilon, G. Ilon 1991, RF 45, 26.
235. Szentlırinc Alsó-mezı Terepbejárás. 300 x 200 m. Dombtetın. Baden. Kárpáti, G. 2001 Kárpáti 2003d.
236. Szentpéterúr Nemesszer 100 x 50 m, Dombplatón. Dombtetın? B-L, Baden. Horváth, L. A. – H. Simon, K. – Horváth – H. Simon,
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terepbejárás. Houben, K. H. 1989. 2003, 145.
237. Szentsimon Kenderföldek. Temetı, 3 sír. Sírok antropomorf urnákkal Vízparti. Baden IV. Koós 1994.
238. Szerencs Hajdúrét 180 x 150 m. Dombháti. Baden. Banner 1956, 303. lh.
239. Székely Zöldtelek 40-110 cm
kultúrréteg.
Vízparti,
dombháti.
Tp, Bk, Baden. Leletmentés. Kalicz 1958.
240. Székesfehérvár Nyúldomb Leletmentés. Mocsárban kiemelkedı
dombon.
Vízparti dombháti. Boleráz. Makkay, J. Makkay 1967, RF 27,
17; 1970, 42-44.
241. Szigetmonostor Szilos Terepbejárás. Szentendrei sziget K-i partján. Vízparti. Baden. Mrt 7, 29/15. Lh.
242. Szigetszentmárton Dózsa Gy. u. 13. 3 sír. Település? 1. sír: kocsimodell. 2. sír: 2
hulla egymás alatt.
Baden. Kemenczei, T. 1972.
Leletmentés.
Kalicz 1976.
243. Szigetszent-miklós Üdülısor 9 objektum, 2500
m2 feltárt.
Soroksári Duna-ágban ártéri
dombhát. M0 leletmentés.
Vízparti,
dombháti.
Baden, Kostolac. Endrıdi, A. 1988-1989. Endrıdi 1992.
244. Szihalom a. Pamlényi tábla
b. Sóhajtó
M3 leletmentés,
13500 m2.
2200 m2 feltárt.
Rima patak melletti hát.
A és B lelıhelyek a patak egyik
és másik oldalán.
Vízparti,
dombháti.
Bodrogkeresztúr,
Boleráz.
Váradi, A. 1995-1996
Szabó, J. J. 1995-1996
Váradi 1997.
Szabó 1997.
245. Szob a. Vrbicek
b. Öregfalu
c. Préskert-Kızúzó
Sírok. 300x1000
m.
Sírok.
100 x 200 m.
Bıszobi patakot kísérı
dombon.
Öregfalu patak partján.
Ipoly teraszán.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti.
Boleráz.
Boleráz.
Boleráz, Baden.
Horváth, A. J. 1930.
Horváth, A. J. 1930
Terepbejárás.
MRT 9, 26/34. Lh.
MRT 9, 26/11. Lh;
Bondár 2007, 81.
MRT 9, 26/22, 27.
Lh.
246. Szólád a. Öregaszó
b. Kertek mögött
Nagy kiterjedéső.
Nem ismert,
1 objektum feltárt.
Összefügg Balatonıszöd-
Temetıi dőlıvel?
Összefügg Balatonıszöd-
Csárdai dőlıvel?
Vízparti, dombáti.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
Oross Krisztián, 2001.
Hansel B. 2003, M7/128. km
SMMI Adattár.
Honti et al. 2004, 64;
Belényesy 2007.
247. Szombathely a. Oladi plató
b.Körtés-dőlı
c. Herény-Olad
között.
d. Kıszeri-dőlı
e. Reiszig-erdı alatti
dőlı
f. Kámon
g. Herény
Település.
Település.
Frekventált, nagy
kiterjedéső telep.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Perint patak magas-platója. Vízparti,
dombháti.
B-L, Baden,
Kostolac.
Baden.
Baden.
Baden.
Baden-Kostolac.
Baden?
Baden?
Bándi, G.
Szombathelyt elkerülı út,
leletmentés, Ilon, G.
Banner?
Ilon 2004, 42.
Ilon 2004, 42.
Ilon 2004, 42.
Ilon 2004, 42.
Ilon 2004, 44.
Ilon 2004, 44.
248. Szıkedencs Cölömpös árok 12300 m2 feltárt. Vízparti. B-L, Baden. Honti Sz. – Német P. 2005,
M7/S-55.
Honti et al. 2007, 20-
22.
249. Tab Dunatéj dőlı Baden. Draveczky, B. Draveczky 1961, RF
15, 9.
250. Tahitótfalu a. Pokolcsárda
b. Pankúti domb
c. Felsı-rét
d. Szentpéteri dőlı
1 gödör,
leletmentés.
200 m hosszan.
200 x 900 m.
Győjtés.
Duna-parton, 6-800 m hosszan.
Állat-áldozat.
Duna-teraszon.
Duna-parton.
Vízparti.
Homokdomb.
Vízparti.
Dombháti.
Baden.
Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 7, 30/1. Lh.
MRT 7, 30/7. Lh.
MRT 7, 30/14. Lh.
MRT 7, 30/21. Lh.
251. Tamási Vágóhíd Rácvölgyi patak teraszán. Vízparti dombháti. Boleráz. Torma, I. Torma 1967, RF 21,
17.
252. Tarhos a. Kiflidomb 50x 50 m. Dombháton. Dombháti. Baden. MRT 10, 11/67. Lh.
253. Tatabánya a. Bánhida
b. Kertváros
Szelim barlang
Leletmentés.
Rézkés töredéke. Barlangi. Baden.
Baden.
Hillebrand, J. 1935.
Kiss, Á. 1956.
Banner 1956, 78.
Kiss 1957, RF 10, 9.
254. Tápiószele Papszög Terepbejárás. Kıpattintó-mőhely? Baden. Bondár, 2007, 78.
255. Tárnok a. Szılı-hegy
b. Tárnok liget
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Két patak összefolyásánál.
Benta patak Ny-i oldalán.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Boleráz, Baden.
MRT 7, 31/1. Lh.
MRT 7, 31/17. Lh.
256. Tát Általános iskola Terepbejárás. Alacsony dombháton. Dombháti. Boleráz, Baden. MRT 5, 21/4. Lh.
16
257. Tekenye Öcse Baden. Horváth – Vándor
1978
258. Telekgerendás a. Halom dőlı
b. 39. tábla
120 x 60 m.
100 m hosszan.
Partvonulaton.
Homokháton.
Vízpari, dombháti.
Dombháti.
Baden.
Boleráz.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 10, 12/65. Lh.
MRT 10, 12/142. Lh.
259. Tésa Úton aluli földek 200 x 200 m. Ipoly árterében levı domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. Terepbejárás. MRT 9, 30/6. Lh.
260. Tikos a. Nyárfás dőlı
b. Homokgödrök
c. Bari dőlı
16600 m2 feltárt.
46000 m2 feltárt.
2757 m2 feltárt. 2 emberi áldozatos gödör.
Boleráz gödör, Baden sír.
a. Vízparti,
dombháti.
Vízparti.
B-L, Furchenstich,
Protoboleráz, Baden.
B-L, Boleráz, Baden.
Boleráz, Baden.
Németh P. - Siklósi Zs. M7/S-
43.
Serlegi G. 2003-4, S-44.
Polgár P. 2006, S-42.
Honti et al. 2004, 45-
47.
Honti et al. 2007, 16.
Honti et al. 2007, 15.
261. Tinnye a. Páskom
b. Vályos oldal
Terepbejárás.
6-700 m hosszan.
Békés-patak fennsíkján.
Vályos hegy K-i lejtıje.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
MRT 7, 33/5. Lh.
MRT 7, 33/8. Lh.
262. Tiszabábolna Szilpuszta Leletmentés. Bodrogkeresztúr,
Baden.
Patay, P. Patay 1976, RF 30,
13.
263. Tiszacsege Homokbánya Leletmentés. Baden. Makkay, J. Makkay 1957, RF 10,
15.
264. Tiszafüred a. Ásotthalom
b. Majoroshalom
Leletmentés.
Leletmentés.
Tell-település rétege.
Emberarcú aszkosz? Szórvány
Vízparti, domháti. Hunyadihalom,
Baden.
Kovács, T. Kovács 1964, RF 18,
22; 1966, RF 20, 25.
265. Tiszakeszi Tiszapart Leletmentés. Vízparti. Baden. Kemenczei, T. Kemenczei 1965, RF
19, 18.
266. Tiszaladány Nagyhomokos Leletmentés. Baden. Koós, J. – Lovász, E. Koós-Lovász 1987,
RF 42, 25-26.
267. Tiszalúc Sarkad Sarkad-ér partja. Vízparti. Hunyadihalom,
Boleráz.
Oravecz, H. 2000 Oravecz 2003
268. Tiszarád Újszılı Boleráz. Korek 1985.
269. Tiszasziget
/Ószentiván
a. Ószentiván II.
b. Ószentiván VIII.
c. 5. lh.
d. 19. lh.
e. 13. lh.
Gazdag település.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Vízparti, dombháti
telepek.
Kostolac.
Kostolac.
Kostolac.
Matuz, E. 1975-1976.
Banner 1929
Banner 1929
Pópity 2007, 110.
Pópity 2007, 110.
Pópity 2007, 110.
270. Tiszaszıllıs Csákányszeg 40 gödör és 1 kút
feltárt.
Leletmentés. Baden. Csalog, Zs. Csalog 1960, RF 14,
20.
271. Tiszavalk Tetes Bodrogkeresztúr,
Hunyadihalom,
Boleráz.
Korek 1985.
272. Tiszavasvári a. Gyopáros
b. Keresztfal 4 gödör. Leletmentés.
Baden.
Baden. Csallány, D. – Gombás, A.
Kalicz 1999.
Csallány-Gombás
1964, RF 18, 24.
273. Tokod a. Bundáshegy
b. Altáró
Terepbejárás. Löszdomb tetején.
Völgykatlanban.
Dombtetın.
Völgyben.
Baden.
Baden. Czeglédy, I.
MRT 5, 22/4.
MRT 5, 22/16. Lh.
274. Tolna-Mözs Icsei dőlı Leletmentés. Baden. Ódor, J. Ódor 2001 RF 51,
46.
275. Torbágy Nagyhegy-alja Kismérető
dombon.
Füzes patak árterében. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 34/16. Lh.
276. Tótvázsony a. Csatári völgy
b. Víztekerület Terepbejárás. Dombháti.
Boleráz.
Baden.
Torma 1969.
MRT 2, 46/9. Lh.
277. Tök Rossz tó mellett Terepbejárás, 500
x 200 m.
Békás patak K-i partja. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 7, 35/19. Lh.
278. Tököl Duna-part Partomlásban.
1,5 km hosszan
4 objektum, az egyikben 13
idol.
Vízparti. Baden. Kalicz, N. Kalicz 1975, F 29,
19-20; 2002.
17
partomlásban.
279. Úny Diós Rigolírozáskor. Nagyobb edény-lelet. Dombháti. Baden. Banner 1956, 91. Lh;
MRT 5, 23/2. lh.
280. Üllı Boleráz. Torma 1969
281. Vámosgyörk a. Jászárokszállási út
mellett
b.
Temetırészlet?
Településen belül
sírok.
12 sír. Folyópart. Baden?
Baden.
Farkas, Cs. 1997.
Farkas, Cs. 1997.
Farkas 2004, 154-
155.
Farkas 2001.
282. Vác a. Székhegy
b. Liliom u. 17.
c. Nagy Sándor J.u
d. Tüzérlaktanya
e. Gombás
f. Derecske
200 x 300 m
1 gödör.
Sír.
90 x 230 m.
200 x 300 m.
600 x 250 m.
3-as erıdítési árok, 9 gödör.
Zoomorf amfóra.
Kıpakolásos.
Dunába folyó ér partján.
Két patak közti dombon.
Homokteraszon.
Magaslati,
erıdített?
Vízparti,
dombháti.
Dombháti.
Boleráz.
Boleráz.
Boleráz.
Boleráz, Baden.
Baden.
Ludanice/Boleráz,
Baden.
Kıvári, K. 1995.
Leletmentés.
Kıvári, K. 1988.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 31/42. Lh.
MRT 9, 31/65. Lh.
Bondár 2007, 80.
MRT 9, 31/11. Lh.
MRT 9, 31/15. Lh.
MRT 9, 31/20. Lh.
283. Vácbottyán Öreg-hegy 300 x 250 m. Bara patak domboldalán. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 32/1. Lh.
284. Vácduka Malomi táblák 1200 x 400 m. Gombás patak kanyarában levı
dombon.
Vízparti,
dombháti.
Baden, Kostolac. Terepbejárás. MRT 9, 33/6. Lh.
285. Váchartyán Kossuth L. u. 900 m hosszan. Bara patak partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Terepbejárás. MRT 9, 34/32. Lh.
286. Vácrátót a. Juhakol
b. Harasztpuszta
70 x 240 m.
150 x 250 m.
Hartyán patak melletti
dombháton.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Baden.
Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 35/2. Lh.
MRT 9, 35/16. Lh.
287. Vámosmikola a. Orzsány
b. Források
500 x 200 m.
60 x 100 m.
Ipoly és Orzsány patak
magaslatán.
Tilalmas árok melletti dombon.
Vízparti,
dombháti.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
Boleráz, Baden.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
MRT 9, 36/16. Lh.
MRT 9, 36/18. Lh.
288. Várpalota a. Bánta
b. Hangyálos
Terepbejárás.
Sárrétbıl kinyúló domb.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. MRT 2, 49/28. Lh.
MRT 2, 49/37. Lh.
289. Vászoly Kertekalja dőlı Terepbejárás. Telep és sír. Dombháti. Baden. MRT 2, 50/1. Lh.
290. Vát Telekes-dőlı
Héthódak
Település. Hosszúvíz mindkét partján. Vízparti,
dombháti.
Baden. Ilon, G. 2006. Ilon 2007
291. Veresegyház Kis-réti dőlı 3 gödör, 150 x
450 m. Sír?
Folyás patak melletti domb. Vízparti,
dombháti.
Boleráz, Baden. Terepbejárás, bolygatás. MRT 9, 37/3. Lh.
292. Versend M60/94. lh. Település. Teleptemetkezéssel? Vízparti,
dombháti.
Baden, Vučedol. Gallina, Zs. 2006. Gallina 2007
293. Veszprém a. Jutasi út
b. Pléhszılık
8000 m2 feltárt.
150 x 100 m.
Áldozati gödör, idol. Baden.
Baden.
Regenye, J. 2003 Regenye 2004
MRT 2, 51/21.
294. Veszprémfajsz Királyhegysarok Terepbejárás. Agyagbánya. Dombháti. Baden, Vučedol. MRT 2, 52/4.
295. Vésztı a. Hordó-zug
b. Mágori legelı
c. Cigoró
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Terepbejárás.
Partoldalon.
Érmeder magas-partján.
Ér DNy-i partján.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz.
Baden.
Tp, Bk, Baden.
MRT 6, 12/17. Lh.
MRT 6, 12/4. Lh.
MRT 6, 12/49. Lh,
296. Vilonya Szélescsapás dőlı Terepbejárás. Séd lejtıjén. Vízparti,
dombháti.
Baden. MRT 2, 53/5. Lh.
297. Viss Szılıhomok dőlı Banner 1956, 304.lh.
298. Vörs a. Majorsági épületek
b. Battyány
disznólegelı
2. és 3. sír. Önálló vagy telepen belüli
sírok? ÉK-re a falutól.
Rézdiadém.
Ártéri sziget.
Vízparti, háton.
Boleráz?
Baden.
Pekáry T. 1952, leletmentés.
Honti, Sz.
Banner 1956, 324.
lelıhely.
Honti 1983, RF 37,
34.
299. Zalaegerszeg a. Andráshida, 1 objektum. Zala É-i magas-teraszán. Vízparti, Késı Lengyel/B-L, Horváth, L. 1975. Horváth – H. Simon,
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Temetı
b. Ságod-Bekepuszta 350 x 180 Szentmártoni patak K-i
dombplatóján.
dombháti?
Vízparti,
dombháti.
Protobol., Boleráz.
B-L, Baden. Kvassay, J. 2002
2003, 139.
Kvassay 2004a
300. Zalagalsa A községtıl ÉNy-ra. Terepbejárás, 150
m hosszan.
Torna ártere, Kígyóspatak
torkolata.
Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 66/1. Lh.
301. Zalagyömörı A községtıl DK-re. Terepbejárás. Marcal bal partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 3, 67/4. Lh.
302. Zalaszentgrót Tekenye-Öcse Asszonygát dőlı. Vízparti? Balaton-Lasinja,
Boleráz.
Horváth, J. 1968; Horváth,L. –
Vándor, L. 1978.
Horváth – H. Simon,
2003, 139.
303. Zalaszentgrót Téglagyár Szórvány. Nádas patak K-i
magasteraszán.
Vízparti? Balaton-Lasinja,
Boleráz, Baden.
Fehér, G. 1959. Horváth – H. Simon,
2003, 139.
304. Zalaszentiván aNagyfalud-puszta
b. Vasútvonal
Kettıs-sír? Sárvíz patak magas-teraszán.
Zala É-i teraszán
Vízparti,
dombháti?
Boleráz.
Boleráz.
Vándor, L. 1973. Horváth – H. Simon,
2003, 140.
305. Zalaszentmihály Mesemóna dőlı Terepbejárás. Szévíz csatorna partja fölötti
magas-platón.
Vízparti,
dombháti.
Balaton-Lasinja,
Baden.
Horváth, L. A. – H. Simon, K. –
Houben, K. H. 1988.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.
306. Zalaszentmihály Szórvány. Baden. Horváth – H. Simon,
2003, 145.
307. Zalavár a. Hosszú sziget
b. Iskolaudvar.
Település.
Település.
1 gödör feltárt.
1 gödör feltárt.
Vízparti. Baden.
Baden.
Lantos H. MRT I, 59/17 lh.
MRT I, 5/10. lh.
308. Zalavég a. Alsó-közép dőlı
b. Kellı
300 x 200 m,
terepbejárás.
600x200 m.
Kánya patak K-i partján.
Csörgetı patak K-i
magasteraszán.
Vízparti.
Vízparti,
dombháti.
Baden?
Balaton-Lasinja,
Baden.
Ruzsa K. 1991.
Horváth, J. – Horváth, L. A. – H.
Simon, K.
Horváth – H. Simon,
2003, 145.
309. Zamárdi a. Szamárdomb
b. Kútvölgyi dőlı
Nem ismert.
Nem ismert.
Feltárt: 3200
Horváth I.
magángyőjteményében.
Dombháti?
Vízparti.
Baden.
Balaton-Lasinja,
Boleráz.
Szórvány.
Kiss V. 2002, M7/S-1.
Hajdú Á. 2004.
Kalicz 2002, Abb. 12-
13.
Honti et al. 2004, 47-
51.
310. Zánka Vasúti bevágás. Baden. MRT 1, 60/10. Lh.
311. Zebegény Kenderesek 500 x 50 m. Duna partján. Vízparti. Furchenstich,
Boleráz, Baden.
Terepbejárás. MRT 9, 38/11. Lh.
312. Zók Várhegy Duna partján, tell-település. Vízparti,
dombtetın.
Balaton-Lasinja,
Boleráz, Vučedol.
Ecsedy, I. Ecsedy 1977, 1979-
1987; RF 31, 11.
313. Zsámbék Nyári-Nagyföldek Terepbejárás. Békás patak ÉK-i partján. Vízparti,
dombháti.
Boleráz. MRT 7, 38/32. Lh.
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Instrukciók a táblázat kezeléséhez:
- A RF Ser. 1 sorozatban szereplı adatokat nem tüntettem fel önálló bibliográfiaként, helyhiány miatt. A sorozatszám és az oldalhivatkozás a táblázat utolsó sorában szerepel,
a szerzı nevével.
- Az 1950-es évek végéig, a székelyi sztatigráfia elıkerüléséig a badeni kultúra lelıhelyeit a bodrogkeresztúri kultúra elé, a középsı rézkorba keltezték. Ez okozhat
adatkezelési problémákat a korai lelıhelyeknél.
- A „Baden”-ként említett lelıhelyek többsége lehet Boleráz is: a leletmentéseket végzı adatközlık nagy része nem képes megkülönböztetni a két korszakot egymástól. Ezért
ez a korszakonkénti bontásban idınként súlyos tévedéseket tartalmazhat.
- Mivel a badeni idıszakban a településeken belül és azoktól elkülönve is találhatók temetkezések, a lelıhelyek feltáratlansága miatt az esetek többségénél nem lehet
megállapítani, hogy telep-temetkezésrıl vagy szabályos, a településektıl független temetırıl, temetırészletrıl van-e szó.
- Bizonyos területeken, néhány kutató tevékenységébıl kifolyóan jelentısen megnıtt a rézkori kultúrák alfázisainak (Furchenstich, protoboleráz) száma lelıhelyenkénti
bontásban. Ne tételezzünk fel e mögött a kultúrára vagy a korszakra jellemzı földrajzi elterjedésbeli növekedést: ez csak egy kutatási stádium.
- Csak olyan lelıhelyeket tüntettem fel a listán, amelyekrıl valamilyen részlet-információ a rendelkezésemre állt. Győjtés, ajándékozás kinyomozhatalanná vált útján ismert
tárgyak vélt lelıhelyeit nem vettem fel.
- Az adatok felgyőjtése 2009. áprilisában fejezıdött be.
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